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EDITORIAL 
Dos anys després de la publicació de l'últim número de La Re-
lla apareix ara el número 6. Si fins ara no n'havíem dit res és per-
què, contra l'opinió d'alguns, ens negàvem a donar per desapare-
guda la nostra revista. No admitíem que aquesta, després d'haver 
esdevingut la iniciativa privada que més havia contribuft a la investi-
gació sobre la nostra Festa —amb estudis tan cabdals com els de 
Joan Castano, Jesús Francesc Massip o Lluís Quirante—, i amb un 
volum important d'estudis sobre la nostra ciutat, la nostra comarca 
i, en general, sobre la cultura dels valencians, hagués de passar avall 
com tantes altres. Mentre ha quedat alguna possibilitat per «reflo-
tar» La Rella, ho hem intentat tot. 
Heus ací que totes aqueixes interminables gestions han donat 
els seus fruits. A partir d'enguany, a través d'uns acords amb la Re-
gidoria de Cultura de l'Excm. Ajuntament d'Elx i d'uns —previsi-
bles— acords amb r«Instituto de Estudiós Juan Gil Albert» —i, es-
pecialment, amb la protecció dels déus—, La Rella podrà publicar 
dos números per any. Segons les nostres previsions, un per a la pri-
mavera i un altre per a la tardor. Esperem que, amb la vostra col·la-
boració, siguen moltes primaveres i moltes tardors. 
Iniciem doncs, una nova etapa i una «segona època». I hem 
volgut que en aquest nou període La Rella definirà molt bé els seus 
objectius per poder continuar amb la nostra filosofia de no allargar 
més el braç que la màniga. Es per això que hem rebatejat la nostra 
publicació amb el subtítol de «Revista d'Estudis Comarcals» i poder 
dedicar-nos així a investigar tots i cadascun dels aspectes que confi-
guren el Baix Vinalopó. Tanmateix, ens haguera agradat que fóra 
una revista d'estudis «intercomarcals», per allò de no deixar fora cap 
poble ni comarca veïna. Per aquest motiu, qualsevol col.laboració 
que vinga d'Alacant, Novelda, Asp, Oriola, Monòver, Sant Vicent 
del Raspeig, el Pinós, etc. serà sempre benvinguda. 
Després de tot el que acabem de dir, hi ha un fet cert: si La 
Rella ha de continuar apareixent cada primavera i cada tardor, això 
només serà possible amb les vostres col·laboracions. Així doncs, vaja 
des d'ací la nostra invitació a fer, entre tots, aquesta revista. 
Publiquen ara, bàsicament, el número 6 que teníem preparat 
per a la impremta des de fa dos anys. Som conscients que, llevat 
dels articles, correm el risc de publicar uns textos literaris i unes res-
senyes «obsoletes». Alguns amics ens havien suggerit la idea de co-
mençar aquesta nova etapa amb nous textos i noves recensions que 
feren referència a l'any en curs. Després de meditar molt sobre el 
tema, hem decidit que preferim publicar aquest número «amb pa-
pers envellits, però respectables» i donar eixida a tota una sèrie de 
col·laboracions que ja tenim, que no caure en la ingratitut cap als 
amics que, en el seu moment, col·laboraren en el funcionament de 
La Rella donant-nos el seu suport i enviant-nos els seus textos. La 
tria és sempre difícil, nosaltres però, ens devem als amics i col·labo-
radors. Per al número 7, les coses seran ja diferents. 
